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近世日本海海運史に関する若干の史料とその考察
............................................................... 横田健一 (1)
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昭和五十四年三月
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